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wagon mound Sentinel
Mtxicc iwIWIWEKISU1- - w if
i.N (iUAKI) IN TJ1K IIVIISKKKTilFSTIC S' T 110 PlStlPLH.
V
vol u VA(i(iN Mcir.ND. MOW MfoKlC), l tTSANADO, A1IN1I, 17. I'Uo. No.-- :
SUSPENDEN 1.1. TK.riCI)CINi;ü
COMPAÑÍAS i i riiovía- -
KIAS A CUIU- -
lüA di; i.i ii mili
Ln ciudad de Nueva York pn-s- ó
nyer jmr el pnliuro de nnn es-case- ?.
li víveres y comliuntllilo
como i'MiMfMicnriu ilo In htiolifii
(b ferroviarios dictutb Hir ln
uniones dp ('luengo sin c-ti- t ir
con In aprobación a los jeti s
Asi lo lian innnid simio los dlrce
toivs (In Iuh i-niiü'fif- nHN n la ii.
ufivt i In luirufn n un (lo.Mimi'ii
Id que linn publicado. 1 a hurl
n so extendió ii Nueva Yoik
Nueva Jnrioy
So creo también postb'u In pa
ruliziiciñn de Ion servicios de lu
trenes ipio circulan por Ion tubos
del Hudson,
lin un documento que. lian pu-lilicad- u
los directores In In New
Vori; Central, Kj lo, Central o I
íni'W .lersey, rennsyivnniu y
Lickuwimnu, lian dicho que I"
situación creatl.i por la huebra ha
motiv.ulo la escasez di viverra
en (írenter N'v York y que he
iba Mciiitiiando a ruda m urn-nto- .
D.ren adein.it que punlcn
entablar ncgoi ,,i''iuiir.-- i ton los
liuc'i uu-sta- s poique no han he
olio reclnnmcinnud de nioipiiiii
especio ni explicado l.i razón de
la lu:eluu.
IJI transporte rio mercancías en
las tres eompaiMns lia nido sus
pendido y el servicio de pasaje-re- s
en las lineas lirio ha sufrido
i;xliaordinnriaiii'iite.
La ciudad de Nueva York mu
frió ayei por w. primera las
consecuencias de In hacina cuan-
do un núineroÉ1ric, eniploarios.C'n
lá tn8ndBKY)rTe5ií
tral abandonaron ol trabajo.
Mi en ti na los disidente;! trata
han de verificar esfueizos pur.i
oxlender la hueltru h s represen
tallies rio l.i unión iiilent'il.in con
i-
-' pull que lili se ijs ii, , nil
I trabajos uturi id - en in por
los represent init s di- - l,w imiii
lamias
lin la ciudad d Nueva Jeme
se celebjó unu in unión a la qm
asistieron los disidentes de l
Hudson and Manhattan ltuilwi
iUP ilejaion do acu hr a otra a
nunciada por sus oruuniariom --
con objeto do hallarse prownloh
ü i afjuel acto. Kn dicha reunión
Ht trató de la couvenií'iiciu di
secundar la huelga por cuyo ino
tivo se leine (pie se purulicc I i
circulución de los trenes cu lo.--
tubos del Hudson.
I U. Hunts, JVeslilunto (Je lu
Local h7U Hrnthorhoori of Jluil-wa- y
'J'rainmen dijo que el ospl
ntu d 'minante entre los "inplyu
dos tu I is trunca del Hudson era
favoi ni)!'' a la huelga, (pie se ha
liaban di contentos con los joi
miles que perciben iiie son míe
nores a los our cola an los em
pirados de luu compañías de
train íii.i.
"No se interruinpirá tan sólo
el transporto do inercuncíua" di
jo, "bino también el sej vicio de
pasajeros."
Kn el ea-odoqu- e se acuerde
ir a la huelga los obroiou uxijuuii
lo siuieiite: un nuiiiento para los
conductores de S1 a ?C pordia,
un uuineiiio para Icm cobi udon .
de il J'í a $1.M); un aumento pn
ra los empleados en los tienes
Si Uules de ütt IM n .-- I.
I'.IM l'l.t IIOUllSl l'H'l lu tulla ,.
01 ' i lllClllli elltle lo.s lllll'h'ill.
t , e cllelil.jtino liver poi la-- .
edii s lie lu ciudad de .Jurrtc.v
Si iiidica ud n u--. ipie lu huelga
cria intiniuilK lite i', ; cíoiiuducon
la Oí pueit'i ci ii jlioi.inili; esta
apr ilición la presencia, en uoa
H-ui- i un qui luid i li Ijl.ldn lu
Jnl.'lv iil-,ta- s, d'' I' do lijóle
del .,, hun uto liueliflimla de l-- e
obl'eiiii riel puei to.
IIPHESIOLNÍENIITUVO
UNA IIECAIDA EN SU
ENFEIIMEI1AÜ
"lil l'reidento Wlliun se en.
cimnlru muy nUvindo do u do-láñe- la
que lo mpiojn y su salud
h ahora lmmia", hn manifestado
I llr, (!niya(ri quo In minie al
ser reipuuldo sobro el iihuiiIo,
I!l dlotrt'nen facultativo, aun- -
Mué oflciosi., fuó motivado Doi
amores cii (Hilarión durante
it". últimos dina ipie tisouuin
lian qu" ! I'iehldrnto liabi.l su
: i ido un nuevo u tuque de pnirt-U-i- s
v que su Hinución eia alar
inuiito. I iii puhl'cación del dic- -
lúinen no fuo hecha con inten-
ción du nogar los rumorea iur
h ibinii circulado, ya que no hn
sido ello lu costumbre del Dr.
lirnvinii, dosdu quu so encarnó
le iwl fr ,1 I'roiddentr, sino i'iuI-ca- n.
. t ce i intento de ralmur
U iiiinicdiid del pueblo.
La noticia do quo el President-
e, habla Mifrido un niiuvo ntnquo
du paiallsiá comenzó n circular
I inundo lunua y so extendió rá-pidimei- ito
por todo el pals.
Una de las causas iiuu contribuyó a afirmar osa opinión fué
I ti o el I 'residente no lia vuelto a I
salir de la Cusa Hhnca en auto
,nóvil düsde buco rile,: días, lil
tiempo en Waslilnulon no ha sido
muy bueno jjero aparto deesn
razón pateco quu se Hiisnenrieran
'sos paseos, porahoio, pues no
han resultado tnn boneflciosos
para la salud do Mr. Wilson como
se esperaba
Mr. Wilsorí pudo permanecer
Itivnntado nnUmycr, aunque el
tiempo no era muy bueno, paseó
por uno de los pói ticos du la 'n-- m
llliinea por un corto eRpacio de
tiempo para respirar aire puro.
iMÉÍi'lhfilt:ilr)itft!'MHa(viftKlci
en ol Cuarto Cuartel rio Infanto
. ,ia, pero ai iircaontnriu un el lo-- ,
i al ijo les lué peí ñutida la entrn- -
du por eaiccei dtl correspondien- -
le pciDiisn lie lu iiiliíridad mili
'.ir. Jin aquel inumeiiio lleó ul
ul el Alculde HaKue y arencó
i I ' i.s hiieKoistus dii'ii'-ndole- s (pie
l '.illlo él. ionio el pueblo de Nue
.a .li iey iiiipati.un ion ellos .
imi.ii! (víanlo puedan en su bene- -
lii'l'i.
lio i,ti le la imp.Mibii.dnd de 'Inr io oraenauo p.,r i-- i me- -
itiliar el cu.ael de infante-- 1 ias' I"'1'0 l'n vwu ,Je l,w '"
.lu paracelebiur la rounión olcl"H o flato rtaul varón crucifl-Alcald- e
llague les autorizó n ce-- 1 cnrl0 dl"'10 muorUi.
lebrarla en el (run Viow Hull1 1m ',lül'im lm cuusudo grnr.
.ím.tkIi, i.m h, v....iii.. n,i,, Pnsneifln en esta capitu). y el
poro in inwjvi in nio s isjiera-- l
oil oue la Oil if uiuói, se celebra- -
'
no on el r'inher Hull on dundo los
obrero debían dp voló!emitir ou ni i ni i enilltH Lt rn
inrn dralnrnr lu huuiyu o conti- - UAJAKA U uUlilKA ti. il.U
nuar prosUndo servicio. I'AR?
La purallzución do los tronos dr '
Nueva Jersey afectó mundemeo-- , Dos principales d dos colíma-
te el aprovisionamiento do la Olas azuenrorai americanas, aca- -
'íudiid de Nueva York.
I
.os hinjuHl,is hun ubiindn- - iniiiiifestudn quo el luúcur más
mido sus puestos sin previo iivimi t,ien que un alza tonrirft una bu
pi iniero en ( Incubo, exlendién- - m. 1.a opinion Keiienil sin om-di'h- e
el paro iíiiidumente i)n- - I'iuko, es que el pioducto tendrft
ranlelulioia de mayor tiíilico'nn ala.
i n Nuevu Jersey los kuukIuuiis JJO i i el barco ipie llegaron los
abanrioiiuiou su puesto sin ex-- 1 principaloH aludidos vinioron J6
pilcar el mutuo.
"Cumplimos ói di uc recibi-
das" dijeion. Lt Imelm sur-prend- ió
U i '- - olii'llrirt, (le I.ik com-punía- s
que lo crrvrroii ul pi incl-
ino que ii ,11, i,i rel.ii-ioiiad- a con
1 1 palo verihcado en ( lo, no.
Iis esfuurzos realizados por'do I'Jnnita, Cuba, uAuriió uuu In
.ilguiei-- . obivro.s de edud que lian
ii.it lUo le impedir que los liillh Imenil. Uljo que mil acres do
1 o .ib.iiidnii.iiun mi, iuirt lio reno, n. cultos hasta ahora,
- pinieiui ha dado lnieiiiis Km sembrados dr canu al it;uul
i ',nll i los en nlxuilos casi . ijue CUIll(Uler tinu (le tierra que
l'.l liilinrn. Ue Huillín i.ih (.,
NuevaJersiy se owliinubu ayer ,
en .oijo u, n íere uel niivi- -
inii'iito hueluistu del puestu
'creían ver en rl p ,ro :i tu.il ei
apojo pi si Helo p i i-- sl --, oli-- .
los y la iiirli i 1 1 1 . - :nii-l- o
tienen contra )u. tuuip4iiiuN le
rroviaria.
I'ODA HISPANO AMERICA
PERTENECEA LA LIGA
Todos los oslados de ia Aiilóri
en Hispana se han adherido ya a
Is lag de las unciones, puoh ul
ultimo on hacerlo liuhfn sido Vo-nezne- ln
ipiien acalinde inunifes-- l
ir hu ndheílón. Aparte de esn
Itepilblicn. oirá luición hispano-an- a
ricann, lil Siilvniior, manifus-i- ó
su ufpii'xcptu'iii en fecha re
ciente. Por lo mismos illus n
lopliiroii (uiil pioeedimienio
otros cuatro países neutrales,
Holanda, Norunpu, liiniimnieu j
Sula.
lil rey Hnnkon, al dar cuenta
lo h actltuil del irnblerno do No-ruejí- n,
citó a declaración do!
átortliinií o parlamento do ese
pala, do quo neorrin con las Irjull-cione- a
uorueifns, adopta la Krnn
idon un ipiu so basa la Litfn, la
cual, a sus ojos i epresenta el es-fuorz- o
infts considerable realiza-
do hasta el presento para ricsu
rrollar los actos de la justich
ontru las naciones, y do quo ol
futuro do la Mira depend. esen-
cialmente de que a ella se nrihic
ran todas las iiiieiniirsimllziirius
p.irn que bü lleve a la practica la
limitación kciiciií de lo.s urina-ínclito- s
y l,i obligation do arre-
glar pacfllcamcnto todas as dis-
putas intorntii'ionales. para evi-
tar la guerra. '
UN FALSÜ MIMAS MUKIU
CKUCIHCAliÜ
Cíuriari de Méjico, '( de abril,
lio italiano inuv conocido no ni.
IWnudrIJitaürMu, í.trmtiudit--
nitLu uiuii uumpu n wuxul'u, endonde decía ser el Kedenlor, Oes- -
ti IM'lllttf lií ItlltWk Ij.f ltKffniiM.MilUMIMKKI l;ll HiJ IIIWlKLlItl- -
unl, prcdicucMn insistente y mu
interesnnto aspecto a u cuific
ter divino.
i.ojíi'0 lanatt.ar lomplelanien-("tilo- s(iidftíenas y poi último,
ilcsp.iés du IiuIktIos suestíoiia-do- ,
los obhe.ó u que lo crucifica-e- n
y e diesen muerte en lu eiuv
como a un i-u- no uusius.
1js poliludore8 de la eomaroi.
se rosíslieron en un pnncnuo i
cadáver riel indiano setA traidi.
en brove.
hados de licuar de Cubo, hun!
mil toiielndiiH (lo azúcar inorono.
que indudahlumeiilo ojoreernri
alfolia iniluencitiunlos altos pre-
cios actuales del pioduolo.
Uno de los ay.ucureíos aludidos
Hh el Hr. O. !'. Luche, relacio-
nado con la llrmitu Siiirur Mills.
cosecha de cate afto sera muy
se lllllla lIl.-pOlllU- lií. l.l ,Sr. II.
Kdwin, iiresidente de la U'cst Iti.
dicb Sinur Fiiiance Cm pi. ration,
el otro principo, Oiju qu. ha lia-lor- io
tal si iiiía i n 'iil,.i ilnKile
.
. .,,i ...i.. .. i1 i...'..., M. ia iiioxi- -
ni i .ili. i o .i ii i , ,i- - J.000,
ooo toiifladas rie ualen', no ron-riii- il
infis de y,7o(i (A)
LLAMAN A I AS FILAS
; A 3(10,0111) IIESERVISTAS
Snlraran en maniobras nava
les llorante el mes de julio
. venidero.
vMn fie ;M),(XX) mlrinbiosfla
iinvntciB lian sidofuiseivnsfundos bajo h lwndoni pain
mnir en inaolobias en iullo vi.(Icio.
!í.n oulen do In Eccicmrfn no
ULtí quó obllBticiont's lian de
Itymplir lo3 reservisius v Innto
Itíai miembros de la lügislnturfi
pteldnnl como los funcional lo
izjjnaiina han roclbido infinidad
iSfcailns en solicitud do infor-limpia- n
al respecto.
Usccretniín de marina hn pu-'.ibcari- o
unq ola manlfeslnudo
l(i la llatnarin ha sido hecha on
l.)fo)ósilO de saber el número
fckreservlslas que estarían lisios
tip;caso de cmcr;cncia. Loa pá-
rteles firmados xr los leservís-uisdjce- n
que esíos no sorAn Iln- -
owuosíi 'as mas n menos quo no(h rn rnsfi jin i.tiifi-i-n- . ,
fe tiene entendido sinen.bar
.,,... u
...!,. c. .i i..- -? ". .", ".':" ',.":u? "",l""
.iti(ie..'i sum i mi ran ns ncn
-- ja. '..; 7," ' ;.íiib iiii oiiuciuiuiiiwnio muui.A.a condicionesi!,.f, .1.. ...'ofDKaen detrai
iw. cfirk'iilenunte en la man-iiotiaciona- l,
' '
t
'X
tl)fc,,SBLTJ88 FHANCEÜES
ñUm rJUliVü IM- -
t
V. M t. 'rfí
I'AKls. abril G.- -fil Combé
j'inaiujirri ib la ClmiarJeI)i
.litados ii.t iiiil Mu 1 1 i fije, in
Je presiipucbíns en el iK liyui
un impuesto SAibie Inb lenta (
itifirceos (lelos sollem. iin mi
peía en un 10 iii i in oí.) lo-- , mi
puestos uoiiiiiik s (iic iMan lo1-itj- os
ciudadniíDH. J.,, uii-.i'n- i
le la edad rn que fin lm i'iinu s
lodcbc ein)i.ii anibi.i.-- A m
se ha lijado todavía, habiendo m
Jo muy debatida, X'iu iiiimi
que prevalecía ia opinion dt
Ministro de IJai enda Fiidriu
Krnnwis Martial que lu lija en
los treinta años.
LA RESOLUCIÓN
i,
DE PAZ
Wwlilligton, abril 0. I'll Con
Kl'uso aprobó hoy, las siete il,
III HQUr.O, lU lr.sollliK.li Ol llieilm
de la cual se establece el en lado
ile paz con AlenuniM. La sol i
Clon (lió un i eso I Un lo de L'l ! un-tr- n
lfiO.
Desde las primeras lueei, de In
lllliuiinu 0 hnbiu lucho en los
pasillos du lu cuinuia el prono u
co de que la resolución m i i. i a
probada no obsianle la vio', i in
ouo.-dulú- n proaenturiu por un nu-
meroso grujió de repri'sonlnn
U'H.
I'd debute se piol mpo dui.iiili
varia liortih v durante él win,,-roprosentaiii- es
luinaii o partí i
la dincu.-ló- n al o ano , nm --, , ,
fcndlondo otros la rrferidu pro-pusició- o.
L'W NiTiq'O del pii"-íirn- i Wil
sou iiiíic ! ii i ion hi i Hilo di' i i
uideiiue l.i1 iiholnll' llli io l I I i olí
liienli e ,oll ,u i i ,,
tución, y por tul inoo
till VOto li''al I MJ
la II ll
IA SITUACIÓN EN EUROPA
ES MliniELICAIIA
I.íi decision do Ins Aliados
liiioili! influir un In (sin- -
lillidad i!i) la paz íiiliim.
PnrlH, abril k. - Loa Alindns se
Imllnn frente n una allunrlon quo
pueuu decidir el destino rio Iíuro
m. I.a uravediiri do In misma
puede oxponerao op mm sola pro- -
untn: Han rio oxlir loa Alia-do- s
do Alemania ol estriólo cuto
pllmlunto dol Trnindo du Vernal-U- ,
o no?
Iinot primor caso;
.trntnran
do obllKnr n Alunmnla n quo des-arm- o
aus tropv )wrn cumplir lo
estipulado un ol Trnlaric?
.So requurlrA n Alomiinin n
piu provea n l'Vftneili. carliÓn
quo nocogltfi para el Roslenimioil-tiri- o
sus industrias y une Alo
mnnia so ha comprometido a fu-chita- r?
Alemania no hn cumplido hasta
uhoui niiifuiia rio esas elnusulns.
''?" A.lilk,r'Vui e'ila (IIiíkíiIq"'"K'uoua losios Aliadoslí n s u lqn durponer.,....coto a ello
..
y naranuoul
-
.iirntmioito vn-saiie- s so cumpla',,.,,,,
,--
..
r" l'
--
" '.
V--
Francia creo quo no puedo ha- - "?w W?; ewe aie-bor.pa- zJ? (uc toadmte la Unionen el mundo mientrasAliados no obhVuwi AIcinaiiIalA,,í'tI",nsi P"claiir4i en breye
a cumplir h prometido, l es no.b
cetario usando de a furzu. HI
Kl fíoblficjio fiHHt' esté rií.
mentij j.-o- ii AIíumi wh. tiuterd
uiwBHinio)i; a h
MMkr&iiciuj
HiRlaterrn parece iiiki mi iiielMca;KooarJo eñEffrmmmm,"'"
"a u favoiecei la actitud udo,tií '
'' por l'i-.iK-i- u. p io si-M- u, .jo,
'' ll,íl "" !'1'"1 de ni la inicua o- -,
i""""' "l.eTemp' i-.- i mi úin I
'oiidiuon i, ala benair.enii il
i""0'i in.i our e ii.i pn m.nio i
l,,.s AIiuiJo Dice
Í'A pinlilemii que se prevenía
.nil.' lo-- ' AlOidoS rs lie Klllilll lili
i iluiii.a .. si lo considei'.uiio
isí rri mriM i o i I , ni ,-i- u o, lio
los it ti 1 1 ., ie J' i uii-i- a I'm I
lli.U'i ,li, mi lili- - J lam ill Ir i i
SUS IIOOiH llolil, In-- . i, i ,.
tioi Muir di Ali mullía v uuisiih
estu'i.inlud iJe 'a du en Muiiina I
dependen de u decisión de I. s"1 upauon di I, l'u.ins (nun.
Abluios on el momento urina! " ISa,,
l''Ulieiu quiere que los Albulo JOS delegados hC pi'OJIOlU'll en-oblU'- ui
ii ii Aleiminiu u iiuuiieie i instar boj j,or la itóclic ni pli-
se fittl u su promc-siiu- . Cméiido nuil' Mioíwtio seriar Millerund, la
a lo estipulado en el ''mítuio
de VnrsíiHes lm de roductr su
rj4riU u ÜOO.Ouo unte del 10
de ali)'!, a In cual lu npuludr,
unte 1 b muí ,oi, desurolludos rn
la .una del Kulii, -- olieJooiilo
tul 1ai'ijn pain iiiillUoier un r- -
incito ipi le v Hiiiiu iiianteni i
el 1 1 (Ifii
I 'rancia ' op iu lesuelt'tiiieii-- 1
l( a i !ii!iin! i oioriiíiiiui'ion ni
l'i.it.ido ,in oiii ,i ipie Ion Hiiee
so' ociii i i,o i i la on:. lii'Oh ni
l'.i i o '" oinoi i os por Ali noun,,
minina u hn de rvilar i I h -- ,nii,
y cree ijue lis iri p is alrni.u .-env- ende
r .itubluní il nm, n
tienen como misión cupe i il . li
raí lo
I o lo rn i ido-- , ola ia!' s 1 1. o
,i'b ,e lili ii, ota lo oi'Ui rulo i i
Krailkloi t y lliallllleatali u .:'!,- -
pesn como, la noticia de lu dev
.iprobución di Invlateiia dr Iuh
l'.starios I 'linlo.s u la oiiipiirlon
ii lu cloil.iii i a li.s tiopah lian
e
.1, lllilo l.ii 1 1 .11 llll,i,a i'i
1,,11'ion i ii I i holiía, ion i , i! a'i
tnanu.
liliKLIN. Abni') L) (H-ii.x- h
cu "I'íiKebl.iit piiblnu ni su idi- -
cm di !, un di 1 1. o le, de
I1 1 ihkloi i i o , i i i ' mini o ,i
'
I I lili I , 1,1111. I'1,,
le dieron nuevo realueizos a aquella
EL ESTADO HE SONOHA SE
DECLARA KEPUIILICA INDE-
PENDÍEME DE MEXICO
Aimn I'iietn.Soii. Mox,. Abril
10. lil Rstadode SoTioTn"poie)
roiidiicto da so Q)nroo de Hs-'nd- o
itninlrio en Hermo$Illo se ha
Ifrlnmdo en rebellón nbicrln en
tintín del Gobierno do Carranza.
61 (obenuidor de la Huerta en
nn telegrama dirigido al Gen,
Salvador Alvnmdo expresa las
Mioncs quo motivarnn la actitud
nsumida por oea entidad federal;
"Un vista ile la respuesta del
Presidente Carranza til Gobenm-fio- r
y nlConarcüo del listndo di
Sonora. c lm decidido suspender
Ins rpfüctones coil el cobierno
ccntnd lifiutn Ud liemiio que sen- -
rreifion l;m (lillcultiidca oxisten- -
leu,"
líl General Jvllns Calles, til
mando do las tropas tjouorenses,
hn cajícdido una proelama lla-
mando o) pueblo a las
.nenias nia
lueisiírn las íuerns militares
que el Gobierno (edernt etdi'i des- -
parhandi) a Sonora y so dice que
i I Kbtnrio rtienln ron un ejército
de WVKKMioinbroii. ' i
1 Gobernadoi de
r, .,, . .
Cnntú,
.
Baja
. .
uoiionna, uc oeciaraoo su leal- -i,i,i(... n,vi.,...., i-v- ....i .u.. xwuiki v-iiri.f- i, ew
J neieiiueiK'U y mewfrm
flHJVIIIM.-O- J JICJIXI JCH jxHiurf,
i.
l5iHH4t:ll4HIUlflllllKftilB,i ' '
7.m wm inm r'intet,OEí'ij &i! ,'M
Y,mcmaim,lmiKVúK:
JEi Nir ríU-rv- k ;J ll , cerca fc
li.iie.ii. i, I. tiur.ii rraucosa
o. it muí i' o ii . i,t, i,, limn) t-- n
un i liiniie li luido eniie bus liom- -
.i'- - I"- - -- .iifí.ir!.! - f'aoi'eses.
' u.i i" u iu muí n i v uii.i mu
ji i In nil i ,iiii bis i'.uauli i fr.iii-- i
rM- -t ,d ii.ii.ii .iiiu 'I r, di inii.ir
n la .una m up, id, i ii i jos mili
,
i it"- - ral"-- .
' Mi-I- h Abril '.I i dil, ..;,
mu .il oiiiii eütu i mrl.el hn
i uiii. ' ul i i ni c'ilun nú hn
1 i o i , i I (.na ai poi las
'pr.diri.i-- , ' ala i hocicudas
'ubiO..'-- . n ' nií' du le h--
nnjji de Hn Un en In 'Our se ex- -
ptoüala aclilud que el uobcuuii
asijwXf Hule el uuunto.
ÍHÍÚIi illíol lili s tJUe ísf I ei'lbl II
de Jngluleiia, w bu duho nlli
Francia li.i actuado ruin
i uqhIioii d I kuui, bilí 1 1 --i.iui uní
di los h --i! ados I nulos, li m,i 1 1
Cían Hrc.uiii.1
lil "London 1 une" al (umeii
Lo ul lo. unu un. iln lal que el
iolnniio li.e.li publu " li.u tendí)
I i (leí l.ilai Ion .uiii i luí du e que
'muy I ii ii .e mii hi mus leiriu
io. i t.-pi'i- U iuh tan lailleillable v
iHjonuh,i di la , thlica iiiulesa
I , t'sii i i p.i',.i qui liemos i i
d u h la I-- Mu ia p'r ios bíuai.
i ii y poi ludí i lite- - 1, IO
o ludio indo v O isollos''"
l'A prilu'h. o fie 'al, u nudo la
ai l itt.nl di I co1) , no, I, un. 'litando
ipir lu , IIH'li i ii un tu i'ston
lili lie Uto- - i, lllllli ion las amis-elui-loiie- s
losan i ' i, , tías an- -
l'.lu ti. o, ii t in I'Mlicpuosa y
i .si , union, io,, i i elogiadas por
lo, pul, i. , ,i Leí luí mullir.
La piensa dr l'aii, toda, .sin
, dlrtllll, ol (le nía! , i , pulllli ni
' ia .l-.- il un lo leiial ai unid iin i
1 mu il, I i d i , i spu lal
Un io i I i I ' II il.l. lol
p 'l'i , C'ii ui li i dilii ,n!i;
arlicuUis que han luado veida- -
,del.l neiibUi lón
V
o
o
WAGON Mound Sentinel
11 O'r it n 'lit ' iv
roiwtrvll 1 i. (I'AKD l" THK INTJJSUKKTOK TIÍIC PICnlM.i:
Vol, . (.(iN Mo! M). MCW MJ&jnCO, SAHADÜ, AliKIL 17 I'.jo NO.X J 'i
SIJSI'hNIlbN I I.TRriCn I.INCQ
COMPAÑÍAS 1 1 MOVÍA- -
IIIAS A (ONSLIM- -
MA Dh LA IIUI LliA
Im cmd id (In NiK'vn V'H k ii
ho ii i-- r '- -i ''I pdiro ill-un- it
eaxc ili' U'il t'oinbwiibii'
(oiiio riiii-- i i in ni'i i il'' 1 1 In" Ik
(I ' fcrr i' i.in it ln'i I'lu i I !-tin- inivrt
ili- - (bu aim bin ' ni u
cum In iiiiilim,ii'ni di 1 1- - ii'l
AhI 1 1 h in mnnit' atildo In lite
tol.'ti lli l.lh I II'' "in I a 'i I 'J 'I I'
ufe 1 1 I I i' W i i'i mi ' 'i'' i'
to ijiic lian pul litado I u but I
lía He i'Xtf lidió u Nuv,iYul' i
Nueva Ji'iii'v
s. unn también pmb la pu
lidi.iiii'ill d Ion IS rvlilDH di km
trciu'i n'n circulan por lo tubo.
d"l llndaon
l,n in ilni'umi'iiii) iiii' bun luí
b u.i I') Inn 'In i ' l'iii d lu Ni'V,
nt U ( It 1 1 .ti, I Mi1, li Mr i! i I
N' W 'I'Ti- - I'i iiot linn ',
I kllVWtlll I, ll HI 'III II J I li I
SI' 1 I Hill I . ,i i I i ill 111 I. Ill ,i ll,
li ( ni i i i i".i v d ' d ns
I ll .1 1 lili I Ni . Y il l ! I "- -i
n i in liliifilnio .1 i i I i ll'"' i i t i
I' ill .Mil 111 is l H' IHI lull ll ll
( i I .1
.ii i i vim i muí ( h I )- -h
i t ni' 'HS l'"''t ' no 1 'M '"'
ebo in'luumi'iniicj ii ninguna
cspi :ii' ni i x'i. 'fu I j i'm.'ii i di
;i ln.i'1.i.
J.I transport do iw reitnttU mi
las tiiM i oinpnniab bu nW" U
p ndujo y d si vicio tie pftnujfc
I nlai idu'Hs Kiu b aofrfrlo
I'Mum 'iiiiiii lanii nt'
l.i i undid di Nik a Yolk u
filO t! pur lilifO'T. If
illM'I'UCIIlltt iji li luil'ltf (UMB
ZZJSmám
tial abandonwioi1 id tiabajo
Mu ntiaii In il -- i ) iiU i t.i
li'ill d i lilu.il -- Mil I !)' I I 1
( li ml I j I ui ) i ' f . pi i -- ' i i
I
I I ill I I II 111 It I '
1
I I n l I I -- I I II II 1 ,1
I I I
. Mill I I I I - i II I I
in ii ,m ' ml - ili la- - 'i
I ill IH!- - ,
I ii U ciiiij id d Nui va J i -- '
Siukbii'i una m union a I mih i
a i-t- n1! jn Ins di'xdwjUH di I I
JJu'J-.oi- i and MmilialUn K.i vsri I
i
qiji ni jaion k i v in u ot i.i a
;)ji)cuda poi bun oianjii i m
con onu'lm dJ li dlntc jui'st'iilt
t i aijat'l acto i'lndivhn nun on
m UalÓ dell LnliVOIbi'llfiU di
m i'ijihKii lu liiji'b'd por toso mo
Iim -- i" twin Hue m jji.ilii'i !
t in nlai lúa de Jisti'jiw a Jo'
tubos dtl Jludioii
1 Ijunis, I'i i siilcnlc dij I,,
J,icil 7 Jirotin ilioo'i ul Hull
a 'liuiriin n flio (jui 1 1 t'Hpi
Ul li lllllullll l 'lili IOS II I ' J
d )- - i ii Uio 1 1 1 not. dol Ji u j i i 1 1 .i
I, mi .ili i .i l.i lun yu fjiii I i
ll i'j.ill di i oilU'lll is con lo- - I H
iial 'I'll I" ' ' ibi ii '1'ic " " '('li
1 un i - a I i- - illi i oIjH 0 " in
,, ,uii --
.11 I is t il)lp.i!il 15 (li
tian i.it- -
Nu ( ii iciiuinpiiA I in snlo
i I linn.-p- i li 'In mi'iittlii iao di
jn ' binu tuinbion id atiMciod
oasuiilon
1I1 ul i .1 oiloi(ltt Hi It'll ld(
it a la liuii) " In ubieios i mjiiuii
I. n iiionu un jiuriwMito i urn lot)
( iiidntioK di'4 g i lita día
in .mint iiio pain los t-ob- ialm
in tl J'l a ,i Hi un aun mi i
i,i In umpit ad ii in lo i in i
h u 1 1 di rl H n -- 1
I' in i la i mi tu..' o
ni iiai'ini alii ii
t t en lil.iban i v
la ciiiüad di in --i nc
hi mil. in inn mus iin la
.
I, iiilin aim IiU' It 'ni i
1.1 1 1 I pi i i i i Ci 1 1 )bo
apn lUi'C'll l.i I'M Uflll
1 1 It ni i ban 1 1 li I
Im '(.ni i ii I
dtl , Hut, o i in. ll'Utst
obi i - ili I pUflUl.
n-
-
PHLsiatnrc xn tuvo
UNA HLuAIDA IN fill
LNFERMEOAO
"11 I'ri'iidi ntti UiUm -- c
cuentin ninv abviado de mi do- -
li'llclil (ll I ' .11)111 J I KM fallid
't nboi i li'n na ' lia in mili I cli
'' Dr. ir i vi-- i iiii' ' a i - i al
i n iiit'iid i lr 1 1 i-i- intn
K.I diet t in n I ii ilt.t'ivn .mu
Ui' 'ill i i, i lió Ill'itlWldo ('lit
ns Minn i --i i ii Milad h dm anli
'nn iiIImihh (Ii h iii an 'tin i,i-li- a
i 'i ' I I'i i nli'iili li ilil. i mi
.ml ) (in inn a .;lii'iin' di' pin .i
a is v M1"' i1 ' fi'u icuiii in al.. i
.'Uiti! I, i i ililMvti on d" da
( iin;n n i f ic In i lia con intnn
iAii dc iii'ti'i' liii i utDui i'S itu'
iiibfsii c u'lilan' , vu iiii' fu hit
ldu Hola i o liirnlju' dul l)r
(JrUVMKI. 'I -- il' lH M' I'lKTll i
l Htti I " i'sidi ii'i , iino mil
i'(i Hid id) di ciiltnai
i alio, iitd di I lui' li'o
Li r itn la di iiii' el I'ii Hidi n
i balita Mili i In .--.ii tiiii'Vo a'H'tiic
I' n null m mu iin a i in uliii
I l.IMl'i" tunca HI' CXtl'lHlll' 111
l I'I ilil' lid Imf In In ( I liutn
i ,1 I . , . .
liUo u Bin in ir i-- u opinión fiii'l,l,l,,"'"u",,"l"" ll ''"" ",t n'1,lio
im H l'rH ule no lia vucltiitlian Uid is I naciom nimbiidn
- ilir di Ib i i Hhi'.ia en aiito-l(,i- .i ipjc fii lien ala piaclici In
iiovil dhic buco un i día Klliimitrición mnoral do Ion anna-- u
inwimttufclilnUiniiobttiJonKnlo8 y la oblífimión do nir.muy buono Iro oiart aot'iia , tfl , , . a iah ,iis
, s ,k ihuüoh. iMir uluira.. IHIimiihiI nu.
'
'
.
--- ",I '. rr".-- "bull reíiilüido tnn boni'lclnnoi
pi,ro lagfllud do Mr, Vi'ibwi) como
tu at-yam-m
Mr, VyHisoii pU'lo iumnerrUyamtmto atayor. wiuiui) e)
) HorntX' no era muy bueno, (huco
iior uno nu l ioiai' iju-- lu '
i JHaniw jr on vari nmln A
tiempo jMitu icttpiiiii nir pom,
, , --rrrvrr J
MÍBtóflMPlJrtffliwirwfnenifhnr una mmoM'r?
ii I Curio ( ii ji u I di- - Infiiiiti
a w in a i ii si ii' aim- - i o ' ' '"
, ....
ii ni ii - i a 1 1 1 hjiU'I.i i t (int..
a p. i (Ml in iji I ioiit'piii(Ju'll- -
t tit l i I 1 ' H iji 'i II ill
ii I (i ,1 i ii I iii'iiin i.l'i ili y ó i
il i I Al i ii JI ifiie s alen, o
i I - inn I, is'.- - 'li ii ndoli - ijiíi
i ni i i 1 i un i ilii bio ili N J(
a Ji i.--i siinpaiiaii i vii ' llvti
iiaian cii o I poi dan en Mi i,i
'ii i ;
Ko vi u di la unj'o ibi liad U
.
. . ...ililiV' 1 1 i u i li i ui iiuulut --
iln pru ct li biai la ri anijn tl
At)''' Hku' ls --uU!)i6 a c
ItiiwJa n d (jiM) Ycnv HaJI
iMNtdo '" In nyMiij Ojdeii,
liero il niisino iiwnjin w spi m..
ouO1 la U.) ft vii now Mí ci Ii'Ihx
itc 8 d il''laUti r Jjuli m donoV Ion
obi di ni.iu rff e'!"" 0 Ho
I '41 a ui'i laiiiS U bui lya o lonti
IIUUI ITl -- I ilnln t1! VICIii
H puiii)iM i6n dc it in in di
uis.i lii i j ili i ui i i .in Ji mi i
i t I ji'i'ov i-i'- iiiiiiliii nt ) di l
i i ul i I li N ii .i oil
J,i I it bul 1 i- - ll.ili il Ul l
' ado - i i i 'ni in 1 1 i i n imi
'
n mu id i n ( lui .tfo i mi mía t
i ili 1 1 i I i mi ilii'ulyn. i li Un
iiiiiti I i hoia di in ii li. In o
i ii 'm i 1(1.s') lot. i i.nili lu
ibttii'l iii. on i ili il i - tinii
iplicui ilinonio
'M. uinplimon oi tlti, i. n ibi
i.Ju-- i '.i'i J,i Illicit, u hi
, pru I i- - oil ml'-- di I, is ii m- -
j p.in1 lint i 1 1 1 1 , i i i inin
hilo --.i 1 1 i o im ,nl i 1 1 it
.. (una liillauiua ejj o wilt'
cid! ac'uuli dd pujUudo
I 'no ib i a a,a( un 10a aludido
I u i lo i i i tr i
1,0 I n l - I ,t i ,i I poi
Icuiii o' ' ' i i i b i
i J al i iii iniiijii iui ios inn- -
ilmiH.iii alan tl pUtfc
I i in lui ladn bill Mor
ti i i ti aiyuno- - i .i
I t in i 1 1 di I .i i, i I Ii'i i- -i un ib 11 I I
i j o ii, i , liiJ 111 nl- -
lit l i ii lyuli-t- a di I lit lo
lilll i t i i I it i I .
" I' I I IiU
- ,1 i i
ll I i I i
finí nil w
IOÜA HISPANO AMERICA
PERTENECEA U UGA
follón Ion ttlHilot ilc l.t Air.fMI
on IliHpann e nnn ndlu-rid- o yu it
' 1 1,11 t ill' lllH lllllMini'H, )I1L'N t'l
ulltriiii ft lan'crlo liiililrt ulo Vi
n it ' i M'lii ll at alia di lllHlilft'K- -
i i -- li adlii mini AiJ.irli' df inn
Ui'liuliiica nlrii i in lull liinpitiio
nut rit Mint 1)1 Sm I mu i'ii, maiilfui- -
'nía Uiiiii'ccnoin in fi'rh.i o-a-t- ile
I'nr loi ininni'w dius
I i)i(.iii.n m ml linn I'llnnii'iiic
ii is i nutro iJitlttt'H ntulrfil('.
I ll llnl.l, Mnrill't'll, DllllMIHIICH
ina
1,1 icy llnakon, ul dar cupula
l l.i iiclltud dl nblorno do No-iiiy- u,
olió In doflat ración del
Sioiibinjf o pnrlnimnliu tin i'st
iiuIh. de ii" acordó cun Irm Lradi
' oiicK iiiiiut'Kui, adopta la txnm
nica en ipil He la"a la l.ia, la
cual, n hub ojón i I'prcM'iitu ol en
f ui m inÚH coin-id- í i iili'o i euliu-d- i
lumtii 1 1 in i-itc- iiti' para llena'
iiollar lots ad in di la jutduii
I'ntie iiih n.ii'iniu'a, y do ipic ul
.,,,
.....
.1.. I . I ... 1 ,1. ..L.,,.1., l.k.tfl.I'll IIU ir la li'KU !' I'"-11- 1' n-- -
Uln imwmiwiiiwur miu vr
,
Ui r la Kueiia.
UN FAI.hu MC&IAS MUKIO
CIIUCHIiiAUQ
tJiiidad doMt'Jito. 7 d' abul.
Ilniln )L.I,iLiljaiio lililíniijy tVII'IVIH'linoclilo apil," H
jomle""?u7 'r"",i ,..? . dm... 'di'd a &i r ' KMi'iil"i
riollaniio ci In- - Id itiOlu na
uou pri.'dit'iiciiji) iisiftU'iiU' y mu)
iiiti'ic'bHiiu.' i p(iln a m i iifii
urJiviiio,
liOiuo (analiai (ooipUldiiini
t a lo iiiitK''iiu l" i uilioio
ti ti ;C i de bab"!1- - mij. i kliona
' ), los obligó a ijin lo ii(,iiln.i
i n y li da m n nn,( 1 1 in la 1 1(
i i ill M Ull I'll' o ll)ll,i
J, u iMuUw ik' la ivij,.r,
m lesli 'n-fol- l t ll on pilni'ipioi
1'jopltr lo oidci'.i'io x r 1 iri.
in, nfi a mbIi d- - Ian t'M, n-c- iat
ún('U Jcij' Iviiloi. "Hi
caí U) y dark' muerto,
I liiytu-i- t l)a ctwmfo hi
tu'ostein fi fat iBiU), y 1 1
nMm' 4d Hxliww nteni.li "J'
o rvv,
BAJAIIA 0 MJDIIIA fcL AZÜ
CAR'
Don pi o i paii If ilu compa
lilas iui in ias . im 1 1 aiia-- . aca
bafll'i di ii I i in ( i)H bun
itlitliili l l olí i I . Úi at mat.
'it li qui mi il.i Ii inli.i til a ba
1 1 La op.ii n , in i.ii in i in
i aii' i' tpn t'l pioducty U'ixiiü
in ula
J, I) I 1)111(0 o i I U t' til on log
pi on ip.tli b al'iilidoo i na ci on Jb
mil li in ludas dc aucui moicno,
muí llinuilhbli'llii lili (Jiliclltl)
i'-- 1 1 St ; 1' JiUcUc nliicio
i ado ( on la l.i mita Su. ai Mills.
I I '111 lii, I ub.l ill ullo ( U'' lu
ai 1 1, di i ntt ano niaiiiuy
iiihiiU JIJo ipic mil in li cUt
'i ll'IIO ll I ultoH tlMC! U UblW'H IM
l si'liiOiadii!. di tana al i; un!
ui ( iialtpin i ti a) di ti 1 1 i ii
- li illa di- - i a in1 I -- i II
I i i pn -- idi nli ni in V i -- 1 Jn
On iii I-u- i imarui m nuul ion,
i I olio pi in ion i ijo i a bu lia-nu- ll
t ii - i i i n i il il wii
Iii i i Jin i i ,i i i t .n. i
II l i I ' i I 'Mill
i i i n ili i in i ti
una mite di w iii 0,0
1LAMAN A I AS TILAS
A 300,000 RLSERVISTAS
Snlramn cit manlohias nava-
les durante el mes do julio
, venlifcru.
tfl f'i miM) ntlt'inlHOH de
m- - icMiivnH mivnlca linn id
kñi;u(o bajo 1 1 Imiulcrn pain
ílUnir cii nmnlobifts en Julio ve
Itiro.
,n oulcn do In 5(icict.u1a no
'( nuñ nbliuitcl'iiu s bnn tin
'iiiniplh Io3 rcsurvlttns v tnnto
iAti ...I I .11.. I ...l.l,i niiriiipros no hi lUKiiinium
ílonnl como !b fuuclonnilo
nunlnn linn iccibldo Inlliiiilnd
ittiis on solicitud de infor- -
nite!Sn fil roapcrto,
:i Bccu'lniín de mnrlni) Im pu
blrendo iiim noto iimnlfotlniKlo
ifte u llamndn lia tildo liorlm con
il jiroiioiilo de tiller ol ni'imero
iowrvmius fine Hiiiiifin iiwub
iffiisode cnieifjciicm. Itpn-ocje- s
liriiindos poi liwrowrvia
yifilHccn riiu cUw no wrnii Iln
ni!o,S(i 'a (lias ;i iiH'inmipu' no
m ;n cawnlejiiK'un,
ks tit-'ii-
o I'liU'inlido aii) cinliar Ititu llira illlil'w
'(ie a w'(a(.iiiuIiiiiliirJw
,)0n,r )U u Ho y pura un ol i IvKiuIx'UhhJoi Cnnlít, de Maja
Mgdei-'c-a sino darles los ijri j.mim0 ,j Vfi-imllc- a 60 cumpla California, lia declarado mi leal-- i
un nticlunlmfonto flUC'nhiWilolnlotra, úwi obierno CéiUial, pero
'oáponga en condiciones do tiu
I
Jwnr eficleiltennnte en la ninit
ifffiTácionnl,
1
IM SOLTEROS fRANCESLSi
íPAliHAH NIK Vil M.
" ' ff,"f 'í
PIIESltt. 1
y (
T ánitfWt M M r irtfltifcifflffliiiíífhi
(5, lit Comité l
i" III lilt li .ti di
.y
I 1 t tll it '1 di III
jtitadis li 1 11 1 1 '11 I i 1 1
í' pUMipUl - 1 ( II 1 I (jlli (DI
ai inipui -- ni hn l.i nil t
nirisos di lo villi M - iji'i -- o
imm ii 00 10 1 1 iii 'o .,-- un
tatito in 'in. tit im j 1 11 I i
III) ( Ilil). ID 1 I 1 1 in I 11
ii la lad 1 ii om 1 1 pi 1
1 o dttx t nij)i 1 1 1 1 1 i 1
nt Im (ia'1o ( iv i.i, I bii 1 1 ) -- i
in mu it batata, ,mn limn
mi prVaiU",i la ojal Miii .a
SUmiMroik U.i (.lid I ui i 1
"'tanfiojs Marisal )in liiijin
1 in mía .inns.
a
111 RESOLUCIÓN
I A SITUACIÓN CN F.ÜR0PA
IS MUY DLUUI1A
l.;i ilcclsíon do los Aliailns
iii(!ili! Influir mi In (sin-illida- ii
iln In pu futura.
I'Hrlt, ubiil - I ni M ml'"' hi.
Imlliiii frt'iiic a on. i sit mu i" i i
I uedo dwjijir 1 1 di into di I ni-p- a
Ui Krnwilitd de 1 1 ini-i- n
puifde fxiMHH'rflt' en una hiiIii irc
U'lnU. linn de PMyir If Alia
doa dt Alemania I ontricln cum
lunlcrito del Tinta lo dc V ml
I1, o mo Y
ICti ! primer iwo; .tr.ttanti
d olilluar a Alfinnnla it ipn dt".-rn- ut
Alia tropin parn purnpllr l
Upiiladn ft I Tmtndn?
8n rciitiPi'lrfl u Almimnin n
'Hi or won n I 'i-niidi- ulol cnrWrn
Pío neciíHiiri para el noxtcitlrnU n
i de H'ih iinl'i-- li lan y ili)'' A'i
iiianm m lia "inpi'irii'lido a fa
uhtiir?
Ainu -- iiiia ii ha ruinplidohiitidi
iliiti ii iilmriiitti ili ouiiu iMitttii liku
Kl 1'i'ini'r MlnluUo Milirniml n -
i .ii.,., i, i,. , iIU, AU.I.U.M it., .i..ill 'III I l ll If il li'
(.".... ,..,. ,,,. ...... .... ..... .1.. l.n.
tl. ESTAIIO DE MINORA SI)
DfcCUIIA IIEI'UIILICA INDC- -
PENOIlNfCDE MEXICO
Aguu IViftu, Son. Mey., AJrjl
tO - PI Citado tv Rtinnn pot il
onductotle su Conti(" ''' I v
indo rfimWopji Hcinvistlln si ha
di'( Inradn en tvln'lloii abieitn t u
iiiniri lfl (i"biriio dc Lnrinii ,i
l: (lotxi'i.itlui de l.t llurita CD
tin icli hi, un i tin idilio ,il den,
Salvador AKiiind t'pii.'s.i Ins
raoiifi qui' motlvnran la actitud
isunnda poi cs.i entidad ludonil
"lin vusía ilc fa icapucsU iql
I'icsidMtii Cm tun. nl flolx'iua
dor y nl ( "i un ai lid liuUdo ilo
Sonora, c li i li cidldo (iiHHM)(lor
Ins rcl.ii ini.c con el goblet no
vi-nti-
al liasMi.il liciupoiiiu'ei'i'
ircK.cn la, rlilii ull Jilcs cxihUU'
ti',"
HI (initial Klins Califa, al
uiaiid'nc Lis ttopttH onoreiists,
Im i xicuuli nnn prul.ima ,i
ii-aiu-
lo el pueblo n las .iriuan pai a
. emtiru Ins fuoirot iiillu,iiin
tUi' d (lobli'tno leilei.'il i 1 1 des
it.u blindo a Sonora y iw (Ijeuquu
d I'-Mu- do nicijin con un cjétcUo
1 1 yjl.tKKl inin trim. '" ' --' '
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EL CENTINELA
PERIÓDICO SEMANAL
ltllif-l- o Jim In ('uiiipnuia I'it1 'i i le 'Kl (.'t-ntinela-."
ícente Mfirt, .
Santiago espinóla,
üubiuo I,ÓiCS,
üafñridiún OurcUi,
UNl TUNDA CO-
OPERATIVA PARA
Una du las empresas que
más se necesitan paraJWagon
Mound y la que más contri-
buirá para el adelanto de nues-
tra comunidad es la que he-
mos venido recomendando en
nuestra publicaciones en es-
tas últimas tfemanas, u Babee,
una tienda cooperativa, y eso
con el lin de establecer aquí
un mercado equitativo para
los productos de nuestros la-
bradores y una agencia de
distribución, al costo, liara
artículos de consumo.
Iil costo de vivir que va su
hiendo más alto cada día
...... .... .1.'. ...V.L.o ,1.. ..I. ..i i.e.. Iijuf iiu tiii avium í ui ui'.iiii o-- ,
nos urge que pongamos la
mano a la obra cuanto antes
y acordemos los medios paia
rescatarnos de las garras de
nuestros explotadores,
lis un engaño el achacar
los altos precios a nuestra
administración nacional. To-
dos jsalxm que esta aflicción
existe por todo el mundo, y
bajo toda claw de gobierno--- ,
y un cambio de admínisda-ció- n
en e&ta nación no mejo-iíiW- í
de ninguna manera la
situación, Iil alio costo le
vivir se debe en parle a la es- -
case, de los productos que ha
resul'ido de la guerra y a Ja!
demanda enorme que nos
vienf de la liuropa paia Jo- -
ai tirulos pioducidos en esle
país Pero también se ha de'
atribuir aJ JsecJio de que de-- 1
masiadas personas vven a
costa deJ productor y al lie-- '
dio de que se lian multiplica-
do afuei a de razón los intei-medio- "'
entre prod tu lo es y
consiiiiudon t, y a la insacia-
ble codicia de los misino,
hifiii, poi Jo tanto, Ja ne-cesliJj- .J
di eliminar iüiito cu
mo fueie jioibo a los pai.1i
sitos quo viven del Ir.ilwjo a ,
jeno y ostablocej una nigmil
.icn'm nnivíimi tf 1 mu-- ,
mü iwúucum. id i'iiiio,
Ji mo s.ugC'1'iiJu,
J enríaos el plucv-- r de
liüjn-ia-i a nucUioa Jctiit:
IP
(i
l'icsitlt'ntr.
'ire-l'resiilen-
ti:
Secretin in.
. Ti'miri'io.
VINClíNT THOMAS. líUITWi, Wuori Moiinil, N. M.
MíRCIO 7)1-- 1 ai'HSCÍMPCION.
l'or un Ano, ..... . -
l'or neis iiii'Hti.i- -. ..... - .
1 nvurinbleinüiilo ndolniitiidn.
EDITORIALES.
. $2.00
.
1,00
PirijiiKo toda la i-orienpoti- douoia a "HI OI-JNTINKLA- ,"
Wagón Mound, N'. Móx., y no lm,jo ningún immlin peiMinul.
Se pnblii-nrá- n gratuitamente loa i emitido do inicios ge
iiarnl, ii(, n .jliirin di la roduieión, M-n- n do i-iifioi- eiito rtipoi tint
ia para justificar hii iiiHoioión quedando bioiiiiio la respondí
Inidiid de lo iiiímiihih a cargo di hiis anion1!. I.on nilíciilu-- t
dobun venir firmado y iiiedurán hiiJ'-Io- h a las iilloiiieititic
ipto n juicio ilo la reducción m- - chIIiiicii convenientes. No
doviilvorán Ion originuli-n- .
Knlni-i- l ai ktmhI-iIii- m iiinlliT Muy ,11, HUH, ni llic l'nt Olllci-n- t W'npnn
Mound, Now Mulled, utiiter Acl or Monti .1, 17.
mAHADO. AH'MI. 17. 1020.
que el movimiento que he-
mos iniciado ha sido íavora-- i
blemente acogido por nuestro
I pueblo, tanto por los Hispano
i ii i'ii.i ijni I'm Ani'I'i Amori- -
i mu . j nun !i"s c han digna-- o
.ipmbat nuc-ti- a actitud y
dental no en la obra que he-
mos emprendido.
Ha sido nuestro propósito,
ante todo, llevar adelante una
campaña educacional para
que el pueblo h' entere bien
del sistema cooperativo, rosa
nueva y extraña para muchos,
en su debido tiempo llama-
remos una junta para orani-i- r
la Asociación cooperativa.
Kut re lauto, tmidiemos gus-
to que nuestro Lectores co-
muniquen con nosotros y nos
Mrtii'ipen mi sugestiones en
el asunto.
I A (ÍAVII.U MIICANA
HE LAS VLfiAS V SU UK- -
ilANfi ui iiiraiiim"
UIMH.NADIIS i'OK I.US
UliHLKUS
Por solicitud de La Union
Central de Obreros de Las
Vegas icpioducimos a conti-
nuación las resoluciones adop-
tadas por la Hermandad Uni-
da de los liabajadores de Lí-
nea de Tíillei del I'enoca- -
rril, Logia No. 1637, conde-
nando y refutando los injusti-
ficables ataques de que fueron
el blanco por parte de Iil In-
dependiente' del infame
extnuiici" fine l.i u.iMlla ie- -
publicaii.i del Condado de
I San Miguel tiene aquilado
i para insultar al pueblo traba-- ,
Ijador. I'or falta de espacio
(Omitimos el articulo aludido,
el que publicamos en The'
Pantagraph v en Iíl Centinela
en su tiempo, v en él que el
espadachín huertista impug-- '
naba el patriotismo fie núes-it-o- s
compatriotas alegando
I que sirvieron a su patria du- -
rante la guerra "estimulados
por la poderosa ualanca del
oro," y reclamr.ba (iie se les
castigara por su actitud anta
gónica a la devolución de losj
1 fornican lies a sus dueños.
He acu las revoluciono" i
adoptadas por dicha Herman-- !
dad:
I
"Considerando que en una
'cierta publicación semanal,
coime ida con el nombre de
"Iil Independiente," publica-
da en español, se hicieron las
siguientes aserciones con re-
ferencia a los empleados fe-
rrocarrileros en general:
"l'or lo tanto, resuélvase
por la Hermandad Unida de
los Trabajadores de Línea y
de Taller de los ferrocarriles, para demostrar al público el
Logia No. 1637, que resentí-- , "".do como se ha indultado a
mos esta declaración por ser l- - obren. ferrocarrileros por
falsa, v que pedimos a la ge- - mi-di- o del anterior artiVuln.
i enna dodu. lio periódico que' Y il.-bi-inn- - además men.
haga la debida Mractnnón enconar ! "- - ",,s ha informa-s- u
próximo número, dándole 'lo que el director de dicho
la misma prominencia que' periódico no e ciudadano ik-di-o
a anterior artículo. oto país v que. i-R- Ún en ten- -
Resuélvase además, que a domo o iefugial político
no er fine se hatra esto, no-id- o Móvim. Ya que creomo
sot ros como empleados Ierro-carrilero- s,
daremos comienzo
a una campaña para demos-
trar al público que somos
verdaderos i-iudml- ano ame-ruan- o,
y (pie cm un hedió in-
negable el quu los empleados
li-rroeati- ilt ro sostuvieron al
(5 iliiurno también Cuino cual
qilier otro durante la (ovrrn.
Kosuélvn-- e .-ule- inás que k
Ue si st. llama la atención de
los dueños de 'lidio periódico,
que son ciudadanos america-
nos sobre ese hecho, que to-
marán paos para retractar-
se ile dicha declaración, qui-
tan grande injusticia comete
contra los obreros ferrocarri-lero- s
do América.
Y además tenemos que ha-
cer constar que os obrero'.;
. . . i
mande una copia de esias re- - lerrocarrilei os jamas lian a-soluci- ones
a tudas las l'Vater-- ' menazado con declararse en
uidudes l-Vrro- cari lleras do' huelga por el hecho deque
L.is Vegas, pidiéndose ao-!o- s ferrocarriles fueran de-Cie- n
a nuestra acción, y que vueltos a sus dueños,
su iiiMide-tambié- n una rupia (Firmado) Jno. K. Loysdcn
a nuestro órgano oficial, a la U, H. M. & R. S. L. No. ,1637
l'Vderación Obrera do. Nuevo Aprobado por la Unión
México v a la Agrupación O- - Cenital Obrera de Las Ve.
lucra Central, do Albuquer g"?.
que, pidi'Mido (pie m nos a-su- do
i--n uiiestr.i campaña
PUBUC SALE
Thursday April S2nd, 1920
I will sell at Public Auction, at 1 0:00 A. M. sharp at
of Ocatc, and 21 miles West of Wagon Mound, the
perty, to-wi- t:
84 HEAD HIRE CATTLE
lift lu'iiil lock cows, part with calve hy
Mill.
JJ t-v- o yearn old heifers
!7 hoail enii'lnir yi-iiilii- io
I Hereford Hull ! veins M
1 llerel'iiidlwoyoai old Hull. (lii'Kioloiod)
MILCH COWS
J Hlat'k Jersey, fíy'HiH olil, frefheu tnnm,
I M;df .lorm-- y and Diirhiiui, I ye;u old,
fiuf'lit'iiH iion,
I Half JeiMy and llentñird, 7 yi'ars Id
fronhcDB In May,
1 Durham cow, (I yearj old, wlli) ycuiiK
calf,
The four above cov, are oitin hiitlur cow
I Uurliiiii Jleifvr, :; jean old, with vkihik
calf, Imiko ge)t,i-- ,
J Half ,)erey and Darhaiu Heifer calf, 8
month old.
HOUSES AIIO HULLS
J Rjian medium zed Aluly". 0 your Id,
extra ywd,
J liiown Maro, JD joar Id, wHidrt nhout
JlOOIha,
J IMui-l-i Mare, I years Id, vvi-ih- l about
!KX) Iba
T. I. Boll, Auctioned
1 liny Maro, 0 yearn old, gentle, fur Mid- -
ill or work,
I tin Idle horse, mnall, very genllu for
children.
fl. I. C SWINE
I linar. I years olil, (I'edlKrci'dJ oxiiu flno,
(l howft, II) inontliH Id,
I H.irrowH, III months old,
7 ,SluiatH,.r months old,
CHICKENS
1H Ithode iHland llenn, 1 year old,
I linodo Island red Itohl-r- , I year Id,
II I Hack Minorca Hens, 1 year old
FARM MACHINERY
I Of l. .John Deere Hinder, i;iod eonditiiin,
1 two Imttoui Z inch ííaii.r Plow, ood m
n w,
J Kiinia- - I hovel Cultivator, nearly now,
I llupK'wl Walking l.ihler, will) at'iieha
hie plan tor,
J Hiding Attachment with 12 Inch. Plow,
I Two Section Blood Harrow,
I Peering Mower and Hukt,
1 Stiong VJwm, !ll Inch,
I Old Wagon,
I Heavy Huggy with to.
1 Bel Huggy Harness,
maiywmttíA
Donald McRae
Presidente.
my Ranch, 2 miles South
following described pro- -
1 I Ion vy Set Wagon HarnoHH,
I Light Sot Chain Ilíones,
1 Saddle and 2 i filing bridlca.
t Two II. J, (as ICnglno, pump Jack with
wide leather Hclt,
I Coin Similor,
Heavy lig Chains,
GRAIN
Sovfiial Thousaiul pouium of Field I'ea,
Wlu'bt and Corn,
HOUSEHOLD GOODS
1 Now Monarch Malleahlo Hango,
I medium mzod Coik Stove,
I Largo Oak Heating Stove,
I Cabinet Sowing Maehlno with tiach.
monis, (NowL
I Domo Cream Separator, mull nbtp, good
chape,
1 llolHleln Mutter Hoapor, chiiiii'4 gallon
l-l.-
e,
J Stool Sanitary Couch,
2 Iron Hods with Spring,
I Hayo Lamp with Miado,
1 Stand Table,
8 Dining Chain, 2 Hocking Chairs,
Ami many other finsll articles im mimi-i- m
to monlioi.
TEiR,3VCS OF S-A-Ij- B: CASH
Sale to start at 10 A. M. Shai')).
A. G. LAMB, Owner
J. M. Bentley, Clerk.
A'Mt II M 11,1, BIO SIOIIVIOI) Arr XOON.
BUKiWXtfMa
..
.noticiv imii n ih.ic.iciov.
Kaludo (lo NiifV . Metlee,
Condado it Mom )
KN LA COK 11 litibUlMIMO UN.
Tlliro .ll'UICIM
I.h (Juera Furm Cattle )
Couipnny, Aetor, )
.
j Nn'.i,!A",
l.oa lltreilern ili tentiot Ido)
do .Insc Tupirt, et hI )
Deniundadoa. )
NOTICIA l)BrUs l'i.N'UIKNTK
A lo liot fileros deit'ouocnlos ) Jon
Tul, lu, lis lit-- i itt 01 disemínenlos ileCarmen Vri't, liw In r.derns dmrotiiht
Uoi ilt- - lr.au Lore m Vll-- n, luí herde
ton ilen'otiocliloif de .luuii lorenzo Ml
re, lo tieredemi ilrti'niiut'litoi tin Juan
Autotilo (liri'U, loa heredero ileeono
eldoa de Unrlus linito, los Let ulero
ilfiojimcMiK il Carina lailut. Ins he
rt-itrr-
n ilnaoutiiH'tilo lntu HluKlnel,
loa here loros tlescnniieliti.n do Mneo
(Jjiilnipiel, Inn tirrvilTo iVh'oiiooIiIi
ile Mutliew Klutnld, l.ii lirri'lrrnt le.
t'onoolilna ile l111mel Siilim.,, los here-
dero lien nnocldn do Manuel Minio
In lieredim li i" iiii-- i lilo-- t ilt i.eionl
in MhiIIii, los heredeui- - iteii'iimii'li 0"
dr KiNiioWtM Hain'iivnl
lib huoderin iIi'm .inoclilo- -
it Ki llrlai o Lore, lot lleuden deseo.
IHuldnnde e'lHtii'lsro L'oneii.ln hi rule-rosileeoniinell- o-
de Kriimln'n Coiie), h.s
lit rederos ili-coiii- )(lilo ili ln-.iM."- Us
los hi redirus ile-i'ouoil- dn do Kiiimoii
Arohulftn, Ion liereileroi ilestniiutliloa
de Antonio Aim Triijlllo, lm hereden t
ilearonoflilo ile J111111 1I11 Jfroi Crn', los
herederos iltfoniioililris tie Mnrm Dnli --
le lluniero, los In interns dtsei nouilis
ile Katistlu MeU Ins In te.lt rn ileso,
lioeldna do Matin Union 1 Sum lie, Ins
herederos ileaionoelilii tie Jose ltluel
I'aehect), los heredero, ilfi'iiiiiailu tie
Yldefiinao 1'iielieeii, Inn herederos tie.
1 1 iioi'tiloa de Manuel Sini'lie, los lie
redernt ileaitriiioei.liia tlii .hum Triijlllo
Ion In n ilfins iWfiiiiiiiclJii iln Follín
Onrtiajul, los herederos ileseniioehlns tie
PaUpe Ciillili;l)sl, Ins here leros tie' 1
nis lilon ile ,!( hi Mm In (Inn In, Ins here
ilero ilen'oiinonlu ile ,Miuel tlireut,
los lieieilurm ilesi'onofiilos 1I11 (J.ihriel
I.iiJkii, lnt henderos ileat'Oiiwitlns ill
Millil"! AtKUelln, Ins heruleros ilusen
lloridos ilu Yllm'ln (lullnles, h.s here
linios lUminneiiloa iln In-- , 1 lluuilnlilpe
Oitexn, lus heiHilero iIhm'iui elilna de
Kellpe Aiwiello, lm hetederns de-i'ti- nn
tldoa ile Manuel llrt-K'orl- n Mnrtiii, lus
llBieileroj ilesionoi'hlli lie . ) 1 1 a 1 1 Cristo- - '
tint Triijlllo, hn lioieilero, ileat'nnot Irlo
rln Tallinn Klicnrr.Hiilori (lnri'hi,li.a here- - ,
ilefu ilmwinooliloi iln Cittlo) Hulnir,
I shereilero iluhC-oiiot'lihH- il KrnnolxM
Ar'lello, lot htireiltiriH ileaitiiiiui'iio 1
lit I'Villi-Uc- n .erm, m hereiliTon ilerco
liofiiloult) .Instt Yiiiiiii'Iii Mmlrlil, los
lirpilorm ili'ii'iiiinfl'lni 1I11 Mltrin-- I I'm,
Inn In I'iVi ro iIkii'iiiiiisIiIiii id Miiiiim'I
i'ntsl, his lii-riileri- m ileni'llnli linn iln Mr
riel Mni uiffiiiH, los huellen. ilewti
iioc'hl.Htlii Oi'llio MniiUAi), los herede
101 iliicontttililon de (Jrn MhiIiiih, )- -
In ri'ilurn ilesi'on'mlihn du llerimnlo
Marllll, Ion heradeim desi'Ollorhhi iIk
MIkioI ArHiiello, lm Ii'ireliiros ilen'ono
1'lilns ile Itiinmn A iimdn, In hercilttroí
ildiriinntiiiloH d l'edro Arinfon, oi he
rederos ileMtoriot'lihu de l.steliiin V'
der, Ion lieruilerri) iIusooiiim lilu ill M
niml Huiii'Iipz, Ion hernltron deK'onoi 1
ilin ili Jnii'i iKriHfln Hmii'lie, Ion here
deros iltsi'onoi idos d I rmii'li" Hnrni
rrio los liermlLios di molió, Ido do M
hllio I'lliii'iin, lm heiedcros di' "li'l
don ile, llnoiailo (!huioi, i n htleihl.i
nenjnri'iHdos do Teodoi'io Quintar.,
im lien iliTiin iluM'unrM'iil'i ili' .(' (nr-ci- ,
Ion In rederos ileiu'wiiucldn id lm
fuel I'lie, ns heruilurs ifeacmi niIiIhd
iln Ni'k HillPi-nr-i Unriile, nn lu-ml- eí n
lleMnlli)Ci08 ll .Iiisii Vltdli In lieridn
lOirli'WOIlurlilrm iln ,Ni-i.ti- ir Arnljo, In
lirrideros iIbu'wiih Idos de Andies (Ir
field, Ion lieri'iliros de.i'Ollotiilo lie
Mtleo iloitofH, lo iriier"i di'nono
rl In ile Jiniri ili In C'ru 'I riúMc, ln
hem lerna ilMi'nrnn'lilna de Innri d .le
all Idljmi, l" herederiíl ihn'Oii'iihlo
iIh KruiiPls"') 'liujllln, loa Imn ierw
(ItnMiiocliloa de Andre 'l'nijilln, t
) Hüdeíos di-aiaiiiOfl- do d loin Ando
Ari'linlilii, I o herederos ilcai'iiiiix'iihi
ilu ItuMUiii Abren, loa In ri'drni iltui
IKkMok dn Jebns Mnliu Ahll'íd, In lie I
rederos di ni'oiioi Idos d Vheril Hmi
1 (rz, Ion l.ertdi'KW tlesftninn'iiloi d
Mulf.) Hundovul, ua herudi'ron iluto 1
'loclilo ile Jiihii linu los heiedejo. ,
diviOfdo le i ill 1, t huí 00, loa ll
redero ilem'ollOchlos de MlKnt'l Aillo
lilo MtsoaririuN loa lieri'di lo
deiivirjiic'ldo de Uitnnin Arguello, los
luredero -- Juai'imoelilot de Jnsu rlllyu
loa liiri-ilenj- a iJfDUJiKn-lil- o d Juan in '
VIkII, loa heredero deai'iitioi'hjo de
Mltfuel OImIii y todo Ioü rttiaijuiile
deoeuiiocidoi; de niterties nliernoi u
A'tór ni lu j)reinlKa iniriUa 1 In
ijueju del dicho Atlor
Usted, a i'u'Ik uno de 1 .leiles di
MiuinUiloa en tu i'uiimi rrlhe Inlilulail.i
ttiin )or mil iioti(li.ido, '(He lu chipo
bfjlhk lilJlnlHdi., ei lu rnul ,u (,'m m
,Fini i Culllf Cninjiui,) en Ai't )r )
líledt. loa Oeioitllilado lo aldo rrtipr
i'lidu y eutu uhorH ,in llejil en li C'itr
n del (,'nro Ulrlrlto Jndleul rll I'.
Udo il" Nut Meiko, en y i'i el
í5i)iiHdi' ll Mold, I uh'utoi- - deilhh'l
1 mían undo on eiierul el iiljlunw nn
llénelo injllleiiindo i'l tlliJlo del At'lol
ll ) 11 loa lenelio dunerlto 111 mi ii.u-)- u
el etlnhleo) el Ululo del Aour
dh'ho lellnll'rfl 1 II 10IH1 léi'lunji; üd
Y Kino il i'iliie')uleru il illi'hííde
uuililinl' J'hUo teiieno tiendo
llene-rito- s eoino alune
I ii'Olto iriiiiiiti
(.'oiootinniiilo e 1 un pumo ni m itrtllii
N'orle del lila Mnrn i li lit jnlils iln lu
Unfl iln ilel Wniiilti lniitn run dk'ho
HI11, 1 li'lin niiil'i Kieinln onreit'lo enn
I'm ImrlIU i'e l.,erro rltot l.i en ,n li.
rrn, y tin i'iinl imiitn nun irm i'oitiida
un linn pletlri nii'ii(i-H- , runde j urts,
i'njii dlnieiishiiies en su (rente v)n
die i'leit por wltile pin inns o menos,
diolirt pledtil .lemli) Ioi'hiI l en nn.i hl-le- ni
I eilrosn, tpic ilu en illrerelAn Norte
8J Kindos ,M niltinton ni mu uto o.') pie- -
dlitmite,
llesdv llll'ln ptllllo ill' ''.unit Ill's l
uniendo vi Ltlinl iirilim de dlohri. t'ufiu-ihlde- l
Venad" Mnlitn eim sus Mleltns,
nil rnmlio l'''iii'iiI siendo ni Norte ls
crudos ni otlertt fon 10 lu
N irte I Kriiilon 'Jd inliiiitna ni oriente
'JIM pleí N.iin VI irmlúi 17 rnlniítoi
I orleiitt Ni pin Nutre -- I Knulos
il tnliiutos ni nrifiiU' l pit 11 Notle
U Kt idos r mlmiton I orltiitn VA
oien. Norte "I rudos 4 niinntof el
'"rii'titf U5 pied Norte ,10 Krniliin '
tniniit 1 al oriente llUO dií a una li.irl-I- U
tío liletrn ol.n.nU i n huierm 101 il
l.id" point tile de tlieho t'uiinl o jilo)"
) 11 reí de "ii niirlinli nlt y ilu In 1 mil
iptiil.l mi plnmit tie '.'I pul,'ndil lie
iliilnu tro iinuiiido NV Cor ll T rmi
tlitiirión Sur M rudos .10 lolmtlo. ni
ponlfiile (VI plm tic iIMnm-ti- l
IV 11II1 ni Sur HI Kt.nhn HI inmutn.
ill un ut(' I2(i7 pión 11 nuil inojoui'ltl di
plttlr.i piieMu i'ti 1111 pi flanco 11 (iicldlln
tilín, 11 el reittro ili lu rnul hay tinn
pit dril IH ptilh'itliin por II piilKinliot
iiiari'iiiln NI. y tío In nuil ion ruiulii
nr ül iaio til point lite elnle píen
di ilisian 1 i 1 da un plnavt 11 inann
do Si
III 11.I1 al nir 'i i'rudo Ti uiiliutos ni
míenlo 2.T1I píen nlunli lulo el (i'ii'ti
litmlii 1 1 ludo oriente di I e illejnn, Sotle
TTi Krn los IU lolniitos ni oriente lililí
pin nlKillunloil (i tro 1I1I o.lllijon li tu-
la In fttfjiiliin. Sur (ti Knuloit in inliin-to- s
al nrlinti llM pltn siguiendo el (er
10 liiliitit 1,1 i'nipilu.1 Nolle ,11 grados
I '2 inliiuloi ni 01 lelilí UCilW píen hImIiii
doll teit'n hala nuil plls di piedras la
i'iinl en In i'nipiliiti iiittinitth' Ion t tre- -
mm It nilo ileneriton ) otros teneuon
idiota linjn t'illlllllo lie 1,'iiln mu J, l
I'Mler
Di lllll ni)!Uli lulu el Ululen iinOti
ruiiiii idtiUc.
Sur 'ID Kiililnn 111 itiltiiilnn ni tíllenle
riKHI pies Sor u unidos 111 inliintoH ni
míenle li")7 plm. Noiltfill Kruilon ó'J
nilnulon ul nrleiit, 11.1 pira Noilo ill
Ktadoa 411 inllilllon 11 1 órlenle M.Vi píen
liiinl el t'enlro tlel lllo Cnjnli, do nlll
nlKUleliilo i'l d'lilin ill lu i'on lento del
HloCiilitli'fiijnn ui tltiH neiier,nli'ii un
coinn tiiiit
bnr '."I ürailon fil inluiiliin al 1. líenle
7111 píen Huí i! uradon .11! inliniton ni
poiiielili ."Wl píen, Knr lü üimliin t)
inlunl'u ni poult un llMlplm Huí (l
Until"' III inltllllo. ul poulelile 'M píen
Miirl.' indon II inlmilon al poiiiinle
7l"l pie Hitr l'l Kmilim ) ntluillos ni
mentí' (i .Ti píen Sur -- 7 Utnilon 10 mi
nnlon ul oriente Ul pies Sur M uradiM
'l iiniiiiliiii al órlenle ó li) píen Sur 'J7
Krndon .13 nilnnln ni nrli nte nml p
ur Ull unidon 40 111I111110H ul ponlinie
Wl pleí, huí 10 radon l'íi tnlnninn ul
pouli ill Mfi p'n Sur 25 xrudnn U)
llilllilloa ni Hílenle Hl pie. Sur lio
Kindon 11 mlnuton ul oili'iilc (fí pit n
1 lllll plllllo I 111 1 uliullltl illde.le de I w
lilliillon iiintriilinlon 11 J, l'oilir,
li lllll nitni mío 1 1 1 limn M llinCiiti
I" Hliujo
Suri) rndon US itiliuilii il oiunile
IflVpiea, hur'41 (,'nuloa II ndiiuion al
(lonlenle IKWpli Sur (l 'adon r,,
lllirinlon 11I nrluite 1ÜI0 pe, huí 10
rudo '18 inhlnio id nilenlu H.tl ph
-- lir .Ifladon IH liiuuiloa al poliienle Kw)
m x Hnr IH nolo lo inliiul'M nl po-iiicii- K
4I) ita Sur fi urado W riiinu-lo- a
I pon ule. filo ien cunl punto!
lu Inliiiri'iL'íóii de I orilla di I ludo po-iilmi- le
del Ido ('n)(,i' mu mi rncii. He
.illl Sur 7 nulo 'A iiiliiiilox ul pooh li-
li' I Vj'il pie ilila 1111 punió I'll In St
rrtl de ololldlllliin
De Hlll' Norte W urado I 0I1111I0
til olleiil' YiJH pei nJKUlindo l'l i'eli'l
ha. la 1 1 i'üinirjo de I.a Cui-n- i
lie 11IK aiiiiido el ierro 1 onn njue
Norte M ludon III ininnlo ni ponlen-l- e
IWlpua Norln HI rudoa U) itií'iu-u- n
ul (lonícnl' ti (t) jijni, Ninie Hi ru-
do 0 iiiiitiliiN ul poniente Mí ph
liumii 111 i'iiiiiu del 111111,
lie lllll lUÍendo 1 1 It'll o
None I rudo lio lonniloí ul po
nielili .ll I pn. Nolle ! indo W lili
nulo ni poniente W) pie Norte bJ
radon 110 iiiínuton u' pouleiile KO pie.
Knr 'U nido 110 uilliilloa ul ponli pii
IV ph a
Sur (ñ rudo no niinulo ul jiouh nte
Z.'J'I jilea liurlu la eaipiiiui 1I1I u luí en el
ludo Noiledi) chid'iio ii J,u T'neiu
l'e nlll ur ir rudo U minino ul
Inn' Vi C puw eriiumli el iiiiuiuo
haílu lu Inleri'eei 6u mil el i'en 9
He allí atiulerido el hh'o
Sur W indo Di uiiuiilim id poimnii
lllpli Huí V viwli) 2D jiiinuto ul
polllelile üdA pie Su I 'J iU'lo II
lllinuio ul pomellle 771 pna Imntu lu
orillu 1 11 1 1 lado N'oile ii I lllo Mom
lie nlll liiiindo rl Itin Mora mu o
mella uirlhti, lu illulee ami eneijl
rueiiie ionio aiue
Noili I 1.0I..1 O1 iiiiiiiiIim ul j 10
un nlt 'íu pn Nolle H rudo lio
iiiiniilor ul olienli 'ni) pn Nolle
Kido IB mínutoa ni ji mente H1IH pu
IukIu el Iludí 10 011111I1I de lo n 111 mw
I I o 1 U Jl,iU H'vllielo de Wiiln.1,1 i
le lllll eriirr.iido el lilo Mor 1 llilen-d- o
el cerco mr 30 Riniloa lfl iiililutM til
poniei.te Tíi I pies Imn n In wipllon del
Pt'H 11
lie nlll H(!Uietnlo el eeiro
Norte 77 rudo M inlnutra al I1
nixiilt 1180 pn Vi.rluKI urulon l
lioiiUtiM ul poniente 1 O".' píen hllnl.l lu
lennlimclón tit I céreo t n In oltn.l ill
pefl ii'o cueliillii.
1 ' nlll "iiueiitlo 1 1 pefl.t"! o o etli Id
lln
Norte 'i urntln (TI minuto nl (11 lente
3W mw Nnrtí ti unidos ;!o niinuton nl
órlenle 132 pli Norte 27 unido 30
iiiiuutiis nl oileiiii 1'JMI nip None i,1l
Kruilo ll 10111111..S a nrlonic un pie
Norte 37 ffrtiiloa II minutos til nrlotití
172 pie Nt.rte V prudo 45 mininos M
'rteiiii 1.101 píen 11 in orilla tl- -l lulo
norte tlel llio Mora
Pe 11III Ipileudo la inelln tie illclm
llio Mora, rumo lue
Nutti'81 riiiloi IS minuten 11 1 poní. 11
te IM pli H, Norte .10 uratl'M 15 minuto
nl poniente l'.irt pies. Norte Id crtulo
na lultuiton I poniente 13.' pit. None
1.' k'rnilon ,10 inliiulos u puniente '.'(I
pit Norte J Kiinlos 11 minutos nl
oto lile 1 1.5 plea Nolle .111 iniliil 15
uniónos nl imnlcnie II) 1 pn Norte 4'.'
indo iti minutos nl oriente 17 1 pit
Norte i'l nulos 15 minólo ul poniente
ll.'pii Sin H2 udo un minutos nl
poiui nte I'll I píen,
lt Míe lllll lift pltn nl imiili tile ul pup.
tu de mullí uto
l.u'i puntudo, 1 11 Indo clin, de il te-
nelín nrnli.i desello, Ion lnenl
ItuluH, Iim pilule ipiitluu iidi'tilro lie
los linderos et ilott',1 tío dicho trecho,
i iIitii
I 1pl1 1 ili'lto tnelin ie ti 111 lio
di I l'tl.ll m din fia I 'ntii 1 it Ion Aliieln lie
ll.iiii', toiilleiitlo ,rr0 tniilua ile imito
Ululado por I ponlt ule con th nun tie
I a Cueía i ii r 1 11 A Uallle Coiitpaii), pul
el órlenle ton llena de l'ulnla lloineio
de Sauchi'i, en ii unite pur 1 1 11 ii'n tie
l.,i ('tu tu I uriii A L'attlo Couipau).
ill 'latir por 1 1 lllode Mora, (onlenien- -
tlo 1 1.2 iieiei.
if. Aipu 1 pleito In 1 lm ile lent lm del
Hill in ihlefla i:nola Iloinei 1 de Halt
I'lief, mitlieuilil 111 I arda tie n.leliil.
liuilail'i 1 n 1 1 ponlt ule eon Ion tenelína
le Conn pi Inn ldt in da Ihina, nriiliii
liencillos, ii el urn ule ton lent no lie
I it Cuela I muí A Cal i In Coinpatn , eu
I I fill ion 1 1 lllo ile Mota, i n pi nnrii
muí 1 1 feti'inle l.aCileia I mm A Ctlllli
'oiupiit) nti uii mlii (I H arlen.
I Atpti'l pleito tn elm ile It in no dtl
I'lliil nil dnenos Cinturilla lie Mdeln )
iMiiiiiti I II, llalli non, uildli ndo oil ym
dan tie nitrito y lindado en ti poulenl'
Hílenle eon Ion letri non de I, a Cnen
I 'ai in A CiKlln Conipaii), in el tun ion
1 1 llio di Mura, j 1 n i mulo por ti iei
ni ile I, a Cmtn l'aim A Callle Cotnpa
uy
I. Ill i dilli'lo de la tíllenla eon nu .-Ii- rinla
Cuela, ioiioi Ido i niño la ( u
pilla ie Han HhIiiiI, inioht mi
ilopleilail liuitpanailn por Wmle lio
itieio ) eipaa a ,luun llaulila l.nini
lolnpo, eltl iloi'iiineiiln nlilrailo
eu 1 1 lihin uuinern .I, pilllia 'iSI, do lo-nll- io
de ilii lio tinitlailo di Moni, n
fi I I'lieiu ii n en a m ,n,-- mln h' 'lio.
o Kl c eiiienlerlo en lu ( "uev a, aleniln
la inltnoi proplnlnil lrapiiiula por Vi
lente Humero) ipou a Jiihii llaiillHa
I..1111), i'iiii ilocunienio n Lirado i n
1 1 llhni C lie Ira ti'ltialro 1)1 1 dlt lio 1 1111
dado di Mota en la piíina nilmi m 'ihm
li (ill 10 1. 1 H III lililí 1 pin el I le
lio
'I I I llllllthl ie udolit di elielnol
de Mnuml Maiiaiiaie u herin.iia,
I'm, l'orllilo Arguello, 10111I nolai
ahora ocupudo poi l'orllno Arnello j
fnnillia, llu,ido 1 n 1 1 piiuui nrilin
li rn no ulln ul 111 de la hinna rundí
in l.a Cueía
7 l'l eillliclo pujín fio lie adnon tie
lenldniua de l'ellx Aruillo mu 111 o
lar o la lierrn 1 11 ilomle 1 4 iiilifrnilo,
uliora ncuimdo por Nuhor llar(u y fu-mil- la
y timado 1 11 1 1 inlriuo lenilo n
u-iriii- ti ulto irili'i 1I1 ri rilo.
H. Ivn 1 pon lili 1I1I1 dllli lo de udolieili
nl'hmia 1011 an ojr, o il n runo 111
donde mía iiihli'iolo, iilioru pinpiulml y
oeiiiiuo por í'itriiu lllu li 1I1 Allien,
ipie puede enlmiili 1 iiftii ru dilliudii"
de lu propiedad de 1 11,1, unli'iioruuuii
lm III Inmolo ionio ekeejw lolie hlljo l'le
(ruapuao,
(I, han tren re'hliiiílii d" adole 1 1,1,
HiJallllienu t,eorali, u liauaaoluiiMl 11
liricno 1 u iloiiili ectiu iiihli'ad'i, per
leoeeieiiln y 01 opada pul J111111 linio
le, Joi lllu hulu111, 'lolulia 1'nilllln no
fillulll.i loiniallilo (a pluiilu mímenla,
eouio "(11K0," fltumla en lu orilla del
Indo 111 1I1I llio Mom, nimjo y eereu 11
Lu Cm va, deudo una iiieu ii loireim
o nuu)eiMlo iloa nen,
('unUriliiiiln, udllia de Ja ovcvimlo
ma urrlh ini'iieloiiiida Zí 7 ucu
inda i nu no,
SiKIMido Tienlio
I'jiiiii nuudo un un punió 111 el celtio
11 1 1 lllid'io poniente de lo lirilllO
oiioeidna tomo 1 1 Irm ho de I'm ilu IJ.
molí, ili nun pumo lu i'ioiiíiia i ii de
lu 'i 1611 i, t-nl- illdo K0 mule, lull ru 17
orleiili ipu do ul poulmili! r plim il,
dialiineiu
He lllll,
Muí 0 lado lil uiioiiln al pooieoli
l'l jilea riyuíemlo el 1'. no
Sor 'I i.idoM 44 noiioi..- - ul p mu olí
I.' VH) ph liiiend'i il un,,
.Mil 11 nido U) lounito al nu no
I t'M pie nlyíili'iidn W ledo
l'onh me 'iid pi iiiieodo el 1 mi
Sin 'XI i udo 60 onnuioi ul poiilenie
H pn
Sur I (-n- ulo SO iiiluutvn ti) órlenle t()
Jileo
Nnr I unid M mimihis I oneiu-- I
100 ph -
nr Hit ti I.e. ill 1, mot. s nl pitim tit,.
I'., '
.l. .
nr HI 11I.- - It
111, I I pit
ntuiiinni nl p' 11 hte
'of IJ unido i niinuton al
111) pin
.nielHe
"Mir 70 rudos i 1 miinii 1 si p ini tite
1811 pna
sr 7. ratio. If. mlnni.. ,il p., mente
.'40 pies
Sin 7 (rnilon IT. loiioil... nl imiuvntH
I n pie
N..II W, urn.l,. M iiumitiM nl h
iiien( 1 1&1 pin 1,11,1,, H tiiierii-erit'ii- i tie
la orilla, tlel Iniln poniente del Hln Co-Ji- H.
ron 1111 cure, tip nlll tpiiendo el
lllo r.o(i' eon nut viieltai arrllm, an
riltiibo in Kniirrail si. mío ñauo sfijiit
.Suite 1. hi 11 Ins Tl minutos hI oí lente
r.in iir
None IS Kmilm 10 niluiltos nl Hílente
I tapies
Norte 1 itrí.loi H inliiiilni nl ortpiite
IK) IIK
Nurle 10 nulos "i minutos nl pu vt.
in sjii pie.
Norte III railii W minino nl hiiIiii.
In llalli plea
Nuri 'I rudos II tulunto. Hi oneiile
ICOliien
Nolle 0 rndoilW nilnulosiil iviilMite
llsi pie liaslu 1 1 t.tipiilili sthlelln do Ins
tern 11 hajo lonUttto de i uta ron J
II. Totter.
Do nlll I'MiiHinhi id Klo (piloto untie
7J radon II miliums ,1 oileute !.'IK0
pli's hasta unit inojoitfiu ul pie dp In1
I'H
lie iilli lint le 71 radoi '.'I mlnulos nl '
Oliente I Os (iles hitsli una inoj.iliilr.
en in nina ile lu nona.
eu
He nlll sliiletnln hi oiIIIh ili I 'una
Notle ;.s nulos 15 minutos nl ntimite
10 ) pleí hasta 1111 inoloui rn,
Nolle 'I'l tfruiltjs 'hi inlniitoi nl urlotile
1(171 pie hifla una inojoniia
Node h'i nidoK Itii.ilniitoN 11 1 orlitile
'J7IH pin I, usía nun iiiiijniii.rii
Nolle 17 rinitis .'i iiiltiiilos ul oriente
--
M pies litthtu nun mojonera,
Nolle ; linios 'I.' Ill 11111 1 1 iH hI otlellte
tejí pie huitín una inojonna
Nolle '! i.iilii. 'Ilinlnnti H nl míenle
Vi j pies Inula nun mojoiii In. .
Node nidos nSmlnilliH nl iiilnulr '
.111.) plea hn-l- n una mnJoliPtn,
None h rudos dl mlniilon nl minim.
I'Jl pina linstii linn 11111J01n.n1,
Nolle III radon 'Jllinlniltiis nl Hílenle
II VU pin Imita una mojonera.
Nolle 111 rdos II 111I1111I0H nl ni Inntr
IM pit 1 liuntn, una mojonera,
Hiiiti; I'J 1 litios I iiilniiiunal nrEeule
.Mi) tilt) haalu uní tniijonein.
Nnrtu r) railon hi inliiulosal oilt'lile
.1 plea lit-l- a una mnjonen..
Noil 7m radon liluilnulo nl míenle
ll In I pies loisln linn uiojoiiein,
Noil'JI rmlon liiiliiiilna nl oniiile
.'VI plea Inula unit mojónela.
Nnrle "d nolo 'JI iiiiiiuios ul orh ule
.'r0 piia liualii nnu tunjiinia
Nolle IVI nidos II iiiliinloa nl nrlmili.
fi plea loinlii huh mojorit'iit.
Norte 'J I rudo 41 mlnulim nl oilenti
(III (ilea linalu turn inojontra
Norte '.'''i itrudon '1 mluiiloa ul 01 li" le
Jill plea Imttii nun niojont rn
Noi te o nidos ,'l'i iiiiuulo id ruh ole
HT pen lniU IIIUI rilnjotlefll
Nolle I tildo ?7 minuto 11 1 pool. 1
In I h'i pt.n hiKlii muí tnojiiiiiiin
Sollo Ul lieh lOmlnitlni a I mil ule
,'Hls plea liuatM unit ninjoneiu,
None i I I.idos US mil lllo ul lllll lllo
730 plea linratn un 1 mojonera
Norlii I mdo'll mlnulos id pnuleriln
lOo plea hasta unu mujoiieru,
Nolle III radon !) inlntili.H ill orlilile
'Ul (ili a Ihoi'ii una inojoiiein
Nnite 40 riohm'il ruliuitiMi I 01 lente
til )ealialu mm luojonerii,
Norle 40 rmhn W miliuloa nl órlenle
mi pna miaiH una mojonera,
:wiitH in rreloa inmiinilri hi miniie
liMple hnilu nun iiiojniii 1,1
Noi U III ihiIos rillnlnillnh nloilold)
801 pica liuu una mojonera
N(irii l!.' 1 ido tVltmiiiitiia hI iirienle
J HI plea IibhU iiiih uiojoiiein
Nnrlo .Ml radon rri minuto hI orleuli
nt plea liHkU una mojonei
Norte Vi ttrmliM í mliiiitot) ul onelili
H'i plea liutta lina n 0J0111 ih
Norle 'H rndoh I'Hmluoloanl niieiiU
iJlu pira hum unit mojonera
Noil" In indo ' Iiiiuulo nl ntieoln
I H I plia Jinsla nun uiojomirii
Nolle V.l indi i Inllinliw ul órlenle
lil ies hHU muí 1110J ilmril.
Ni ilu '11 rudo ' immitoa ul orn-lil- e
t"fJ plea liualii nnu mojouufii,
Korte 41 rudo í) minuto 11 1 oilmitn
1 7MJ ! pie liaatH una mojonera,
Norte 47 inidoa 1 .'minutos ul órlenle
Old 7 ( Hunt una mojontru,
Sort a nolo ''I mlnulos ul pn-li- h
llU' ñlü plea I uilh (Mill mojoiii III.
Nolle fi7 ludo II uilniltua ul orknln
Wplua liaota unu mojonóla.
Nolle i'J rado :i'l nilliuLoa ul orlen le
'l'X ieu liualii nun mojónela
Norle Mi md"i 'i'l ruluuloa ul iirleni
Mi ph liualii mm mojonen.
Nor (n It) radon i uiinuloa ul orluul
'iftl (ilea litialtt lina I110J iliiuii
Nnilii 7H nido IH iiiiuulo al .aiuiil
U) pia liaiu una mojónela
N'iii.h M rjdieio minuto ui oileni.
M l I plea llhklll 1111 1 niojoni r 1
Nolle id nolo mlnillOv! órlenle
iVi pie liaslu mm m j mera
Noile rudo ÍI lliilillliii I ol in lile
Vio pie hindú una IliojonelH
Soria b'Jtu'lou VI mlnulos u 01 lent
t
) plas IihsU un pii'it en ti re rwi del
Indo iHinlente dtl pnltHid,. Knerii.
Ulilnn
l) nlll ur H r los i7 mliititos 1
lionvento VJ pits liasin el pnntii.lt.
Pollllenro ronlRili.,pi vjftri . , les
lilla o menos
1'reelui Terpen
Oomeiitatido en el Hinlo en donde el
lindero Sur del primer treelio nrrlhit
ilesiTlto linee nitf moot'lim pun el Cío
Cújole, de nlll rur sT ntilos ,s mino
tos nl ponlenle ,1,tV,7 ymt uléiidn
tllcho lindero th l Sur lisstu 11101 pltv
illa
liu itin nur ,M 1 ulna nl 01 lent. aj',
pus limu un punto nu il pennieo ail
euul ifiletln en la ofcptliin tie nn ert o
I le nlll hitr 71 radon nl oriento Í175
ilt slllli'lio illeluí pi nilsco y lertMi
He nlll Norte (Vía nulos ul órlenle 7IVi
plt lituieinlt illeluí vrfii y eriir.nitln I
iniulnon Wntroua lumlii olrn sñui,
lie till! none 7ti rudo A iniliulos nl
órlenle H.Wl pint hn-t- u el punto tie eo-inlei- um
(Vmteuit lulo A7 .'. 111 re mil o iiiinm,
Y utsle y cutía uno tie miedo ilín
Kir est iiotltlra.liw pie t lio teiinleti
en tlllhll ruina en oalltM dtl din IH de
Mii)o, luí i, JitiehiiHitilr mtislm nn
oliilnion M'tA itmniloeu illfhn uiiimi
S. II, Dnils, Jr t-i- ijn e.tati'ta j tliut
t'l.'.ll es l'li't lots Vi
.i, Ntieio Mexlfn,
1 iilntlo him nitor en 1II1 luí emin
Kaliiiiii Cluiu,
l-'a'rlh-
ano
(Helio dr. la Cuito)
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MORA ABSTRACT CO.
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And abstracts of title to all
land In Mora County.
Abstracto; do titules do
toda clnsc do torrónos on
el Condado do Morn.
MOKA, NKW MUX ICO
En la Itflesitv de
Sivntix Clara
UN WAGON MOUND, N. M.
ItKV. MlCIIAKI. ntlMAIXESr
Darn Misn cadn nrlincr y
torcor DomliiK lu ulu men
it las !) do la manan.
Venir lodii.
LIT KR ATURA Y VARIEDADES
EL ABEJORRICO NEGRO
Donde iuu a la Ktiorra, lo momnleo (tic una
1 oh al matadoro,
ho llovaidii nitiol liljo mío,
liara mi no liuv conHitulo
l.tii'i'OH como hIkIim, pa ml hod Ion (Has .
Las noclicH otornus ni como, ni dtiormo . .
Do llorar, su mu oncurron los ojos
Do ioaar, ho nio initan los hphohI
Más roninica, atiora, ,liljn do mi vida!
Paced (iit) Ion toiiKo!
Mih ci'iiiiiica, adora
itn ho liallan tan tojos. .
Dolantk'o du mi, u toicaa lloran
11 iniiiKcii la Veo,...
Sonibricii puroiui
tlu mi iiouBamiunln,.,,
I Clavo tino on mi alma
tian)ii9ai lluvo! - -
V (M una iiKoiila! Sil caita nn Hi'kiiI,,,,
Sin c'iila. . . ,iln villa1 p;il o-iM- O f,i n iiieanio, .
Un nliojorrlco iM'irro mo hokuIji
aor nn li( cana y oiiiimós on ol huerto,
y esta mañana me mili') nl oamluo,
como mí etjtuvicra pa voi mu al acocho. . . ,
So mu helaba la HitiiKro al Mentirlo,
Temblaba do vurloi
cuando a mi ho acurcalm zumlmiido,
oria mu ponía do miedo! .
Toni'i una wolirn!
I Va iilniKaiiiloirio un lioso! . .
Hijo do mi vida! i Hijo do mi vida!
Vfrn''ii dul Ampaio, m un lujo no ha imicitol
Vlconto Mi'illii'i,
PESCADORA DE ESTRELLAS
l'i.Hi.'alora do chIi'oIIiih, upa niilriu rúenla
en la riocho huh ojos do fulKonbi burilo;
y al Iwscnr ni ol c.iuco du rocondlto asilo,
Kiioiia el iiku.'i piofurida (pm los ciclón lotrnta,
Unjo cliculofi Ionios, la furtiva pirata
tw üumurK" I" Krutas con nurvioso híküo,
v al iriHtauU, robado dul espejo tmnquilo,
un liicoro illliiy" mis tomliloiua do plata,
(juando al biíllo do Orto nu oncarmlnu la entela,
liiundo lliuliias franjan un la ilóbfl penumbra
con hu fino puluchu du color du cntielm
y (inceiidiundo niatlcos obiu tumbo sonoro,
un lindóle du nácar en mi boca iclumbru
como láiiKuiíla entn lia de lidio y du oto.
ATROPELLADOS POR LA PAMPA
Atropolludf i, por la pumpa mu Ita,
los raudos potros, en febril disputa
hacen hIIIiii' ttobru la hohIii i uta
los hurucaues un su clin iuiwHií.
Alias dejuudo la llanura un vuelta
en polvo, ului'Kun la cerviz unjutu,
y a hu oarrcia, retumbantu y bruln
cimbran los pitidos y lu palma cHholtti,
Va eiiaiido ci U.H11 ul iiiihIiiiI ponanco,
vibra un relincho pot It. t iiUas kh'iu,
i'iitonci'H paran el liiiiiil'antu casco,
lesoplan loncoM, ante el sol viólenlo,
alaiiiío en irupu lus cnbozas locas
oyen llenar el niti muido vuniln'
limo KuHliirin Kivera
(f
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